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値であった。A 群中の正期産 SGA 児とBD 群で比較すると、在胎週数をマッチ
させたコントロールを用いて比較しても有意差は認められなかった。C 群（AC
群を除く）とBD群との比較では有意差はなかった。 
【結論】必須アミノ酸を含む臍帯血の一部のアミノ酸は、早産 AGA 児でコント
ロールより高値となり、正期産 SGA 児とコントロールとの差はなかった。臍帯
血中アミノ酸濃度に在胎週数が影響を及ぼすことが明らかとなった。血中アミノ
酸とSGAの成因、母体要因について今後検討していく。 
